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El presente proyecto de investigación está enfocado en la Planificación y Control para 
mejorar la Productividad, desarrollado en la empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. 
de Nuevo Chimbote, durante el año 2018; para realizar este trabajo nos abocamos a las 
teorías de Plan Agregado de Producción, Productividad, Pronóstico y Planificación; que nos 
ayudaron a expandir nuestros conocimientos teóricos a los temas mencionados 
anteriormente. La investigación que se realizó fue de carácter experimental en la categoría 
pre experimental, debido a que durante la investigación las variables de estudio, 
correspondientes a un diseño de planificación y control, fueron alteradas. La población 
estuvo conformada por la productividad de todos los trabajadores que laboran en la empresa, 
orientada únicamente al personal del área de Corte y Eviscerado. Para la ejecución del 
estudio se utilizó el Cuestionario, DAP (Diagrama de Análisis de Procesos), Diagrama de 
Ishikawa y Hojas de Control, que nos permitieron obtener los resultados de la investigación. 
Se pudo concluir que utilizando el Plan Agregado de Producción “Fuerza Laboral Mínima – 
con Subcontratación” con un costo de S/ 753,562.67 soles y un adecuado Control, se logró 
incrementar sustancialmente la producción, teniendo la cantidad exacta de personal, de esta 
manera mejorando la Productividad de los operarios, con un aumento del 33.3%. 
 




This research project is focused on Planning and Control to improve Productivity, developed 
in Inversiones Estrella de David S.A.C. company of Nuevo Chimbote, during the year 2018; 
In order to carry out this work, we focus on the theories of the Production, Productivity, 
Prognosis and Planning Agreement Plan; which helped us to expand our theoretical 
knowledge to the previous topics. The research that was carried out was an experimental one 
in the pre-experimental category, because during the investigation it was altered the study of 
variables, corresponding to a planning and control design. The population was made up of 
the productivity of all the workers who worked in the company, the personal orientation and 
the Cutting and Eviscerating area. For the execution, the study, the Diagnosis of Process 
Analysis, the Ishikawa Diagram and Control Sheets, allowed us to obtain the results of the 
investigation. The research concludes that the Aggregate Production Plan "Minimum Labor 
Force - with Subcontracting" was used with a cost of S / 753,562.67 soles and an adequate 
control, refers to the production, taking into account the exact amount of employees, 
therefore improving Productivity of operators, with an increase of 33.3%. 
 




El proyecto de investigación se realizó con la finalidad de contrastar información ya 
existente y contribuir a investigaciones futuras, por tal razón se abordaron temas 
importantes como la planificación y mejora de la producción que ayudó a la empresa a 
tener un mejor control de sus procesos y aumentar su productividad; ya que hoy en día 
toda empresa siempre está buscando aumentar esta variable, para incrementar su 
rentabilidad buscando más por menos, esto quiere decir usando menos recursos y 
produciendo la misma cantidad; teniendo en cuenta que en la actualidad el recurso 
humano es el factor más importante en toda organización. 
 
En este sentido la importancia del proyecto de investigación que se realizó buscó ser 
una alternativa para mejorar la productividad en la empresa y lograr un nivel de máxima 
competitividad a nivel empresarial mediante el control y la planificación de la cantidad 
de personal para lograr ser eficientes, eficaces y productivos. 
 
 
1.1. Realidad Problemática 
 
El control y planificación de la producción es un tema de mucho interés para las 
empresas ya que se desea continuamente mejorar la productividad, puesto que hoy en 
día, se realizan trabajos a destiempo como también adelantados a la fecha de entrega, 
originando costos innecesarios. Pues un trabajo con demora podría propiciar multas por 
atraso o en el caso extremo, la pérdida de clientes. Así también, fechas de entrega por 
adelantado generan costos de almacenamiento como también, posible vencimiento del 
producto almacenado, afectando la salud del consumidor ya que es un productodirecto 
para el consumo humano. 
 
En empresas donde se producen conservas de pescado, expuesto todo lo anterior es un 
tema que no se debe descuidar. Así también, RUIZ y DÍAZ (2013), nos dice que para 
conseguir competitividad todas las empresas deben orientarse hacer un cambio 
organizacional, que con lleve al mejoramiento continuo de todos los niveles de la 
estructura organizativa, necesitando que el gerente adopte una nueva posición 
colocándose día a día ante el reto de mejorar sus estándares de productividad. Pero 
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debido al aumento de la población mundial, se tiene la necesidad de mejorar niveles de 
vida y la escasa disponibilidad de ciertos recursos materiales. 
 
Según HEIZER y RENDER (2001), la Planificación Agregada es una herramienta que 
nos ayuda a determinar la cantidad que se desea llevar acabo para la producir y 
desarrollar en el tiempo a mediano plazo. Por otra parte, SINGHAL y SINGHAL (2007) 
nos afirma que la Planificación Agregada puede cumplir un rol de suma importancia 
para la mejor organización y determinar las operaciones tácticas correspondientes para 
integrar a las distintas áreas de la empresa. URWICH Y BRECH (1984), Este concepto 
se manifiesta en la información proporcionada citando a RATHENAU (1918), en donde 
dice: “todo el que esté familiarizado con la industria apreciará la enorme ventaja que se 
obtiene de un análisis de las necesidades, si es posible, para todo el año. Cuando uno 
conoce, a intervalos regulares, la cantidad y la actualidad de los equipos, materiales, 
herramientas, insumos […] que serán demandadas, es posible redactar manuales o plan 
de alto alcance para fabricar y distribuir el trabajo, con la finalidad de que todas las 
fábricas trabajen permanentemente a pleno rendimiento, la producción se abarate 
enormemente, que no sean necesarios por más tiempo los grandes almacenes […] y que, 
en general, aumente la eficacia”. 
 
GENESIS E.I.R.L. Comenzó en 1995, apareciendo en el sector pesquero como una 
service, encargándose principalmente de proveer personal a distintas empresas 
conserveras en Chimbote, a través de sus años de experiencia en este rubro y con el 
principal objetivo de posicionarse en el sector pesquero, la planta de conserva GENESIS 
E.I.R.L. fue creada el 01 de Septiembre del 2005 en el sector industrial pesquero de 
Nuevo Chimbote, tomando como nombre “Inversiones Estrella de David S.A.C.” 
iniciando con una pequeña planta piloto, en ese entonces solo se dedicada a la línea de 
cocido con un personal de 15 trabajadores que se dedicaba a filetear la pesca y a 
envasarla, esto lo hacían en un área de 300 m2. 
 
Después 5 años colocó su línea de Crudo y Anchovado de esta manera aumentó su 
demanda. En el 2010 la empresa se estabilizó en el mercado, mejoró su infraestructura 
e implementó su línea de cocido, en el 2014 adquirió la ISO 9001.Acutalmente cuenta 
con una “Implementación del sistema de tratamiento para sus efluentes industriales”, 
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siendo una de las pocas empresas de Nuevo Chimbote que cuentan con ésta 
implementación de tratamiento de efluentes. La empresa “Inversiones Estrella de David 
S.A.C.” no cuenta con un plan de control y planificación para mejorar la productividad 
porque de esta, existen problemáticas resaltantes que perjudican a la empresa 
notablemente. 
Es así, que el 11 de octubre de 2017 hubo una producción de 17.8 toneladas de jurel 
para la cual se solicitó personal para el área de corte y eviscerado; se llamó a 190 
trabajadoras, necesitándose únicamente a 120 trabajadores, para operar en 11 horas, esto 
genero gastos innecesarios para empresa e incomodidades (Anexo N°01). Pero el 
exceso de personal no es solo el problema también ocurre des abastecimiento de 
trabajadores, tan solo 2 semanas después de lo citado anteriormente, el 27 de octubre de 
2017 se tuvo otro inconveniente, esta vez hubo una producción de 22 toneladas de 
bonito, para lo cual se llamó solo a 100 trabajadores, esto genero un consumo elevado 
de agua y energía eléctrica, acabando el trabajo en 20 horas (Anexo N°02). 
 
En repetidas ocasiones la producción se ha visto afectada por la falta de planificación, 
tal es así que el 15 de noviembre del 2017, se suscitó el siguiente caso; llegó una carga 
de 25 toneladas de bonito a planta, por lo cual el encargado del área de aseguramiento 
de calidad llamó a 150 trabajadores a la 1:00 am de la madrugada pero al momento de 
empezar con las operaciones solo había 130 trabajadores lo cual demando más tiempo 
el proceso de corte y eviscerado, consumiendo más de lo indicado en energía, agua y 
combustible esto hizo que la empresa incurriera en gastos innecesarios ese día. Debido 
a estos inconvenientes se suscitaron en varia ocasiones problemas provocando en la 
empresa una baja productividad (Anexo N°03). 
 
En el mismo mes el 23 de noviembre de 2017 también se obtuvo un exceso de 20 
personas en el área de corte y eviscerado, para la producción de 15 toneladas de bonito, 
en esta oportunidad se tuvo que pedir a las personas sobrantes que se retiren y no laboren 
en esa fecha, debido a que la empresa se encontraba en una temporada de producción 
baja y por consiguiente la empresa no podía permitir que el personal excedente labore, 
de lo contrario existiría un costo innecesario que cubrir (Anexo N°04). En el mes de 
diciembre del 2017 para una cantidad de 30 toneladas de caballa se solicitó 160 
trabajadores, pero al empezar la producción se presentaron 180 trabajadores, existiendo 
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un exceso de personal; al consultar con los encargados de llamar a los operarios, 
pudimos entender que el primordial dilema que también afronta la empresa, es que los 
encargados de llamar al personal para el área de corte y eviscerado, procuran incorporar 
a trabajadores de su entorno social ya sean amigos o familiares; sin tener en cuenta la 
cantidad suficiente y necesaria para cada día de producción (Anexo N°05). 
En la quincena de este mismo mes, hubo una producción de 27 toneladas de bonito, para 
lo que se solicitó una cantidad de 150 personas, sin embargo al empezar la producción 
se produjo un desabastecimiento de personal, existiendo solo 147 personas; a pesar de 
que en esta ocasión solo existía una diferencia de 3 personas, se tuvo que incrementar 1 
horas de trabajo, el cual no beneficio a la empresa, puesto que el salario diario aumento y 
esto correspondía a 1 hora más de sueldo para las 147 personas (Anexo N°06). Uno de 
los casos más curiosos que también sucedió en la empresa, es que a fines del año 2017, 
hubo una producción de 10 toneladas, para lo que únicamente se solicitó 50 personas 
para realizar los trabajos de corte y eviscerado; para lo que se estimaba terminaría en 6 
horas. 
 
Los jefes de producción se retiran después de terminada la producción, pero 
previamente toman anotaciones de la hora de comienzo y fin de la producción; en esta 
ocasión no fue una excepción, sin embargo al terminar la semana jornal y al momento 
de realizar el pago correspondiente a cada jornalero, se notificó que la producción había 
terminado dos horas después de la estimada, en otras palabras se informó que la 
producción demoró en total 8 horas; esto sorprendió al jefe de producción, el cual tuvo 
que indagar la situación; en el que se justificó ese exceso de horas por limpieza del área. 
A pesar de esto el jefe de producción, recortó estas dos horas, por haber sido realizadas 
sin su autorización. Esto sucedió por falta de un plan de control y planificación en el 
cual se pueda realizar un pronóstico para conocer la cantidad de personal y el tiempo de 
producción (Anexo N°07). 
 
A inicios del año 2018 también se pudo apreciar un exceso de personal, debido a que se 
incrementó los días de producción. Empezando el mes el 8 de Enero hubo una 
producción de 40 toneladas de caballa, para lo cual se necesitó en total 230 personas; 
así se manejó lo días siguientes de producción y a pesar de las pequeñas diferencias que 
existía entre estos (Anexo N°08); a mediados dicho mes con una producción de 30 
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toneladas se incrementó la cantidad de personal, con un total de 240 personas, esto se 
originó porque el jefe de producción se acostumbró a trabajar con esa cantidad de 
personas, sin importar que la cantidad de materia de prima había disminuido y que por 
consiguiente la cantidad necesaria de personal también cambiaba. A pesar de haber sido 
un mes productivo para la empresa, lo cual incrementó sus ingresos y por ende las 
ganancias aumentaron; también hubo un importante gasto innecesario que se podría 
haber evitado con plan de control y planificación (Anexo N°09). 
 
Pero así como existieron días productivos para la empresa como anteriormente citamos 
en el mes de Enero, también existieron días en donde había poca producción, y en otras 
ocasiones días sin producción. A fines del mes de Enero después de dos semanas sin 
producción, entró como materia prima 15 toneladas de caballa para lo que se solicitó 
130 personas para el área de corte y eviscerado, sin embargo se llegó a contratar a 150 
personas, existiendo un excedente de 20 personas. Esto no fue tomado en cuenta por el 
jefe de producción por lo que se continuó trabajando con ese excedente de personal, sin 
embargo al llegar el momento del pago del salario; la empresa no se abastecía 
económicamente, teniendo que retrasar los días de pago, puesto que en ese mes no 
tuvieron muchas ganancias(Anexo N°10). 
 
Por todos los casos citados anteriormente y de continuar esta situación, y no realizar un 
Plan de Control de Planificación, la empresa seguiría teniendo gastos innecesarios; 
siempre un inadecuado manejo de las finanzas, trae por consecuente gastos 
innecesarios. La empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. al pertenecer al sector 
pesquero, está expuesta a una inestable economía debido a que los ingresos de esta, se 
incrementan de acuerdo a la producción que se realice, es por tal motivo que al descuidar 
la cantidad de personal necesario para cada día de producción, afecta indirectamente a 
las ganancias de la empresa. 
 
Otra de las consecuencias de no realizar un plan de control y planificación es la baja 
productividad. La productividad es la relación que existe entre los resultados obtenidos 
y el tiempo que conllevó realizarlos, y en la actualidad todas los dueños y gerentes 
buscan la productividad de sus empresas; y para obtener una alta productividad debe 
tenerse que producir la mayor cantidad de producto terminado y pero sobre todo, 
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realizados en el menor tiempo que necesite para obtener el resultado deseado; y de esta 
manera lograr un productivo sistema de producción; es por ello que la cantidad de 
personal a necesitar en cada producción de la empresa “Inversiones Estrella de David 
S.A.C.”, es uno de los objetivos principales que nos ayudó aumentar la productividad 
de ésta, a través de un plan de control y planificación. 
Por ultimo otro de los aspectos que afectaba a la empresa era el exceso en el consumo 
de energía eléctrica y agua; todas las empresa muy aparte de preocuparse por las 
ganancias obtenidas, también deben prestarle importancia al cuidado con el medio 
ambiente, por tal motivo, toda empresa al generar un exceso de consumo tanto de agua 
como de energía eléctrica, conlleva a realizar un gasto innecesario, puesto que puede 
ser controlado a través de un plan y que por consecuente no afectaría a la rentabilidad 
de la empresa. 
 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
A Nivel Internacional QUINTERO y GONZÁLEZ (2013) en la tesis titulada: 
“Propuesta de un Modelo de Gestión por Procesos para mejorar la productividad del 
Área de Producción de la empresa Ladrillera La Ximena” tuvo como objetivo Diseñar 
un modelo de gestión para mejorar la productividad del área de producción por proceso 
de la ladrillera La Ximena. En donde se presentó una proposición determinada para 
reorganizar la labor que se emplea el área de producción de dicha organización, 
aplicando el método de mejoramiento continua PHVA. En donde planteó modificar un 
diseño de gestión por proceso, el mapa de procesos, determinar los procesos de la 
empresa, propuesta de las fichas de análisis valor agregado, reconocimiento de las 
oportunidades, mejora con el método PHVA mejorando el diagrama de flujo, diseño de 
planta mejorado. 
 
GUTIERREZ (2014) En la tesis titulada: “Diseño de Plan Maestro de Producción para 
la Pesquera TransAntartic” tuvo como objetivo diseñar un PMP mediante la utilización 
de la metodología de pronóstico de demanda que facilite programar los productos que 
se fabricaran mensualmente para la empresa TransAntartic. En donde se elaboró un 
modelo de Planificación de la producción donde se concluye con una realización del 
Plan Maestro de Producción (PMP)por meses, en actividad de las unidades a producir, 
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contabilizadas por cajas , en la cantidad a producir de cada producto, ayudando como 
modelo para el departamento de producción, de tal manera que al preparar este plan se 
debe realizar diversas operaciones matemáticas de volumen y existencias, aportando de 
referencia para la realización de los cálculos de pronósticos, sujetándose ajuste de 
unidades que quedaron como stock producto de un pésima plan de años anteriores, 
originando así el modelo del PMP para la empresa conservera de alimentos marítimos 
TransAntartic. Por lo tanto como efecto se le entregó a la empresa TransAntartic la 
cantidad determinada de productos terminado a producir por cada mes del año. Se buscó 
que la empresa realice los compromisos de envió de los productos a los clientes, no 
obstante, se tiene que proceder a revisar estos pedidos de clientes de manera semanal 
para identificar algunas desviaciones de la producción. Además en este proyecto se 
solicitó mejorara los procedimientos aplicados como también mostrando la aplicación 
de un método de planificación, originando nuevas opciones de mejora tanto en el 
sistema productivo como organización en la gestión de la planta. 
 
RODAS (2013) En la tesis titulada: “Diseño de un Sistema de Planificación de 
Producción y Gestión de Materiales (MRP) para la empresa “Ego Zapatería” e 
Implementación de un Sistema Prototipo” tuvo como objetivo realizar el plan para un 
sistema de planificación de producción y gestión de materiales (MRP) para la empresa 
“Ego Zapatería” e incluir un sistema prototipo para la estimación, que permita después 
generar una evaluación final con la cual dicha empresa gestionara de una forma eficiente 
su producción y abastecimiento de materiales. El investigador determina que el sistema 
en el nivel de desarrollo que se encuentra, y gestionado de la forma correcta, permitirá 
a la organización reducir sus inconveniente de inventario y los costos que implica, ya 
que siempre y de acuerdo con las planificaciones anuales ingresadas, los movimientos 
de inventario y los cálculos de tiempo de demora del aprovisionamiento, acorde a sus 
datos previos de años anteriores con los que cuenta la empresa, proveerán los datos 
pertenecientes para cálculos de los stock, el cual la empresa se evitará problemas con el 
aprovisionamiento y con desabastecimiento de materia prima. 
 
A Nivel Nacional FLORES (2013) En la tesis titulada: “Propuesta de Implementación 
de un MRP II para una planta de Confecciones Textiles” tuvo como objetivo mejorar 
su planificación y control de la producción a través de la aplicación de un sistema MRP 
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II que ayudo el mejor manejo de sus recursos y de esta manera mejorar sus operaciones 
en los años posteriores. En este proyecto se realizó un diagnóstico y análisis del proceso 
de planificación y control de la producción de la empresa, de acuerdo a esta información 
proporcionada se sugirió el funcionamiento del MRP II detallando los elementos del 
método y la organización de los mismos respecto a los distintos departamentos de la 
empresa, se propuso un plan de implementación donde se especifica los distintos 
procedimientos a seguir para una puesta en marcha, luego se hizo un estudio costo 
beneficio de la implementación obteniendo un listado de beneficios, las conclusiones y 
recomendaciones del caso. 
 
PACHECO y MOZO (2016) En la tesis titulada: “Propuesta de mejora del sistema de 
planificación y control de la producción mensual de azúcar de la empresa Cartavio 
S.A.A.” con el objetivo proponer una mejora en la elaboración del plan mensual de 
producción de azúcar y del plan mensual de requerimientos de insumos, materiales y 
embalajes (MRP) para la producción de azúcar de la empresa azucarera Cartavio S.A.A. 
La propuesta de mejora se basa en el análisis de la data histórica y en la utilización de 
métodos estadísticos, según sea aplicable, para determinar los datos proyectados que se 
registrarán en el plan mensual de producción de azúcar y en el MRP a mejorar. El Plan 
mensual de producción de azúcar planifica la producción diaria de azúcar en el mes de 
acuerdo a la cantidad de caña a moler diariamente y al rendimiento estimado de la caña 
según el tipo de producto a elaborar. Además, incluye datos de calidad de caña como el 
porcentaje de sacarosa en caña (Sacarosa%Caña) y las eficiencias a conseguir en el 
proceso como: %Extracción, % Recobrado, %Retención y otras eficiencias para los 
subproductos como el bagazo y el co-producto como la melaza. Para cada uno de estos 
datos se ha empleado un método distinto de acuerdo a su comportamiento según el 
análisis de data histórica. El Plan mensual de requerimientos de insumos, materiales y 
embalajes se basa en el histórico de ratios de consumo, que en este trabajo se propone 
sea de acuerdo a cada etapa del proceso para obtener cantidades sinceradas a utilizar. 
Estas mejoras en los planes mencionados ayudan a tener una mejor proyección mensual 
y mejorar el porcentaje de cumplimiento de estos planes lo que influye en la toma de 
decisiones asertivas de los gerentes antes de iniciar el periodo planificado. 
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ROMERO (2016) En la tesis titulada: “Planificación y control de la producción para 
aumentar la productividad en la empresa de productos de limpieza Kryzzal” tuvo como 
objetivo Planificar y controlar la producción de la empresa de productos de limpieza 
Kryzzal para aumentar la productividad, como objetivo específico poder realizar una 
igualdad de tiempos a cada proceso de producción y también hacer una evaluación costo 
beneficio. En donde se sugiere una planificación y control de la producción, para ello 
primeramente se diagnosticó la situación actual de la empresa junto con los parámetros 
de productividad. Luego se buscó una igualdad en el proceso de producción de los 
productos que generan mayor rentabilidad, obteniendo las actividades necesarias con 
tiempos estandarizados, además se determinó las herramientas que necesita cada 
operario, en el siguiente punto se estimó las cantidades a producir basada en las ventas 
generadas los 5 años pasados, así obtener el plan maestro de producción y el plan de 
requerimiento de materiales, por último se determinó el análisis costo beneficio de la 
propuesta. Luego de realizar esta metodología obtuvimos mejoras en la productividad 
laboral la cual aumentó de 38 a 46 unidades / hora – hombre en la producción de lejía 
de 500g, así mismo el cuello de botella en la lejía de 1 Kg disminuyó de 2,99 min a 2,57 
min por producto, además con la inversión y las ganancias se obtuvo un costo beneficio 
de S/2,45. 
 
OROZCO (2016) En la tesis titulada: “Plan de mejora para aumentar la productividad 
en el área de producción de la empresa confecciones deportivas todo Sport. Chiclayo - 
2015” tuvo como objetivo de elaborar un plan de mejora en el área de producción, para 
aumentar la productividad de la empresa Confecciones Deportivas Todo Sport. En 
donde la herramienta utilizada incluyó la técnica de observación directamente del 
proceso productivo de los distintos productos que fabrica la empresa, ficha de control 
de tiempos, del mismo modo se aplicó las técnica de una entrevista al gerente de la 
empresa y una encuesta dirigida a los trabajadores del área de producción 
 
Encontrando problemas como: baja producción, escasa limpieza, área de trabajo 
desordenado y defectuoso, poca información, falta de compromiso y de trabajo en 
equipo de los trabajadores, desabastecimiento de personal, olvido de pedidos, falta de 
motivación al personal, además no existe homogenización de tiempo en la ejecución de 
tareas, es por ello se planteó la propuesta de la investigación basado en Estudio de 
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Tiempos y herramientas de manufactura esbelta como VSM y 5S, relacionadas con la 
realidad y los objetivos de la empresa. Se estableció como hipótesis que un plan de 
mejora contribuirá a elevar la Productividad de la Empresa “Confecciones Deportivas 
Todo Sport”, (OROZCO, 2016) 
 
RODRÍGUEZ (2016) En la tesis titulada: “Propuesta de mejora de la gestión de 
producción de conserva de anchoveta en crudo en el área de corte y eviscerado, basada 
en Lean Manufacturing para reducir los costos unitarios en la empresa Inversiones 
Generales del Mar S.A.C., Chimbote 2015” tuvo como objetivo reducir los costos 
unitarios de producir latas de conservas de anchoveta en crudo aplicando herramientas 
de lean manufacturing en la empresa Inversiones Generales del Mar S.A.C, en base a 
un diseño pre-experimental. 
 
Con una muestra probabilística conformada por las áreas que desarrollan el proceso 
productivo y los registros de costos de producción de los años 2014 y 2015. Del estudio 
se concluyó que la mejora en la gestión de producción basada en lean manufacturing 
permite reducir los costos unitarios de producción en S/. 0.14 soles; esto se respalda con 
el diagnóstico del proceso productivo a través de sus indicadores, con una productividad 
total de 2,76, de materia prima de 8,25 y mano de obra de 9,19; asociados al desperdicio 




1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
PLAN DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 
 
Para GONZALES (2006) “El proceso de planificación y control establece distintos 
niveles en función de los objetivos y el horizonte temporal que se tomó de referencia: 
La planificación estratégica estableció los objetivos, estrategias, políticas globales y el 
plan de empresa a largo plazo. A él se refiere el plan de producción a largo plazo del 
sistema de planificación y control de producción Plan de Control y Planificación (PCP). 
A medio plazo tenemos los objetivos y planes de la planificación táctica a las que se 
referirá el plan de producción o plan agregado. La planificación operativa, determina 
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los objetivos y planes corto plazo para áreas y sub áreas funcionales. Su reflejo en el 
Plan de Control y Planificación PCP estará en los planes de producción operativos”. 
 
Mientras que para CHAPMAN (2006), “Nos dice que en cierta medida, resulta algo más 
complicado implementar métodos de Planificación y control en las organizaciones de 
servicios; ya que esto mayormente se debe a cuatro factores primordiales. En general, 
estos elementos nos determinan, la manera en que se diseñan los distintos métodos de 
Planificación y Control: Oportunidad: Dentro de las organizaciones de servicio aveces 
suele existir tiempo muy corto entre el reconocimiento de la demanda y la entrega 
esperada del producto del proceso. 
 
Contacto con el Cliente: Este factor guarda una relación estrecha con los temas de la 
oportunidad: ya sea en los ámbitos de servicio, el cliente está mucho más involucrado 
en el diseño del producto o resultado de la experiencia. Calidad: En las organizaciones, 
una dimensión clave de la calidad radica en que buena parte de esta pueda se intangible, 
lo cual ocasiona que sea mucho más difícil medir la efectividad. Inventario: las 
empresas puras de servicio por lo general (aquella cuya producción prácticamente no 
involucra bienes físicos) no pueden darse el lujo de inventariar los productos que 






ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN 
 
Estrategias de Producción: En su mayoría distintos investigadores coinciden en que 
la forma u sistema de producción es una estrategia práctico, que deriva de las estrategias 
empresariales. IBARRA (2003), nos dice que “Una definición más enfocada a la 
competitividad del sistema productivo, se expresa como un conjunto de decisiones 
sobre los cuales los objetivos, políticas y programas de acción en producción, son 
coherente con la misión del negocio, a través de las cuales una empresa puede competir 
y tratar de tener cierta ventaja sobre la competencia”. 
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Pronósticos: Según BUFFA Y SARIN (1995), afirman que “Los pronósticos son el 
primer paso que se necesita para seguir con el proceso de planificación de la producción 
ya que estos pueden servir como un punto de partida, para la elaboración de los planes 
estratégicos y para el diseño de los planes a mediano y corto plazo. De esta manera le 
permite a la empresa visualizar de manera más amplia y aproximada los 
acontecimientos futuros y elimina en gran parte la incertidumbre y reaccionar con 
mucha rapidez”. Así también nos dice DOMÍNGUEZ (1995), que “Los pronósticos 
pueden ser según el horizonte de tiempo, ya sea, a largo, mediano o corto plazo y el 
empleo va desde la elaboración de los planes a nivel estratégico hasta los niveles 
operativos”. 
 
Promedios Móviles: Los promedios móviles son útiles si podemos suponer que la 
demanda del mercado permanecerá relativamente estable en el tiempo. 
Matemáticamente, el promedio móvil simple se expresa como. (Anexo N°11) 
Suavizamiento Exponencial: Es un método de pronóstico de promedios móviles 
ponderado en el que implica mantener pocos registros de datos históricos. (Anexo 
N°12) 
 
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN: 
 
GONZALES (2006), dice que “Cuando en una empresa no existe una planificación o 
no se dispone del plan con las bases sobre las que asentar las acciones que la empresa 
ha de tomar en un futuro, la empresa carece de referencia que le permiten comparar lo 
conseguido con lo que le hubiera desea conseguir en su momento”. Si fuese el caso que 
una empresa decide realizar una planificación, se tiene que considerar estas funciones 
descritas anteriormente en un documento que refleje los objetivos y las previsiones de 
su materialización: debido a ello se denomina Plan de negocio. El plan de negocio está 
constituido por distintos planes, de las distintas funciones que engloban cada uno: plan 
económico – financiero, plan comercial, y el plan de producción. A su vez, todos ellos 
pueden subdividirse en otros planes, como plan de operaciones, de organización y 
recursos humano, etc. En cada uno de ellos se hace referencia a los medios necesarios 
para alcanzar los objetivos, fundamentalmente los medios económicos. Porque es 















Todo plan debe tener lo siguiente elementos: Los objetivos que la empresa se propone 
alcanzar en un futuro. Los medios con los cuales la empresa podrá alcanzar los 
objetivos. El horizonte temporal de la planificación, es decir, el tiempo durante el cual 
la empresa va a disponer de dichos medios. Los objetivos y, por ende los medios que se 
utilizan, varían según los horizontes temporales de la planificación, se divide el tiempo 
de planificación en intervalos con una permanencia de objetivos y de medios. La 
empresa establece tres tipos de intervalos: Largo plazo. Medio plazo. Corto plazo, 
(GONZALES, 2006). 
 
“El largo y medio plazo dan lugar a la planificación estratégica y a la planificación 
táctica respectivamente. Por su parte, el corto plazo da lugar a lo que en el entorno 
empresarial se le conoce como programación” (GONZALES, 2006, p.6) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La Pirámide de Proceso de Planificación está representado por tres niveles las cuales 
son: Planificación Estratégica, Planificación Táctica y Planificación Operativa, cada 
una de ellas cuanta con objetivos que son definidos por la organización y cuentan 
también con los medios para llegar a esos. 
 
La Planificación Estratégica tiene como finalidad definir objetivos recursos y políticas 
que se establecen dentro de la empresa; La Planificación Táctica normalmente describe 
lo que una empresa tiene que realizar, y cumplir el orden de los pasos necesarios para 
llevar a cabo esas tareas y el personal y las herramientas necesarias para alcanzar los 
objeticos estratégicos; La Planificación Operativa al realizarse a corto plazo y sirve para 
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varios objetivos o para una sola actividad, estableciendo claramente lo que vamos a 
hacer cumpliendo el orden en que fueron planeadas estas responsabilidades. 
 
Así mismo, los tres niveles de planificación cuentan con tiempos determinados para ser 
ejecutados; la Planificación Estratégica se realiza a Largo Plazo, por ejemplo en una 
empresa, el cumplimiento de la visión de ésta, con un horizonte de 5 años a más; para 
la Planificación Táctica se ejecutan a Mediano Plazo, por ejemplo la ejecución de 
objetivos para llegar a la Planificación Estratégica y en el caso de la Planificación 
Operativa es elaborada a Corto Plazo, por ejemplo cumplir los pasos necesarios para 
alcanzar los objetivos plasmados en la Planificación Táctica. 
 
EL SISTEMA PCP (PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN) 
 
GONZALES (2006), afirma que “El sistema de planificación y control de la producción 
está constituida básicamente por subsistemas de planificación y subsistemas de control 
que se alimenta del subsistema operativo”. 
 
Subsistemas de planificación: Planificación de la capacidad: Consiste en una 
predicción de las necesidades de disposición del plan a largo plazo. Partiendo de esa 
predicción se determina la orden para montaje, equipos y maquinarias. Predicción de 
ventas: Pues básicamente se refiere en la predicción de ventas de los diferentes 
productos. Es un paso previo a la planificación. Plan de producción: En este punto las 
predicciones se constituyen de una orden de planes alternos para complacer estas 
predicciones. El plan de producción tiene que ser apropiado en cuanto a costos 
implicados se refiere y definir las necesidades de mano de obra fija, ocasional, y las 
necesidades de material a mediano plazo. Dirección de Materiales: Esto radica en 
resolver las necesidades de materiales a mediano plazo e implica la gestión de los stocks 
(existencia), así también dispone los cambios en activo constantes. Orden de la 
Producción: pues son todas aquellas necesidades previas que se convierten en 
disposiciones específicas de producción y compra a corto plazo. Programa de la 
producción: La función primordial es optimizar en el corto plazo, recursos productivos, 
programar pedidos específicos dejando de tal manera resuelta ordenes que satisfacer en 
primer lugar. (RODRÍGUEZ, 2016) 
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Subsistemas de control: inspección de producción: En este punto se compara la 
medición de cumplimiento de las actividades con las predicciones (tiempos, costos de 
materiales, plazos de producción a mediano plazo que cambia o normaliza el plan anual 
de producción y a su vez un plan de producción a corto plazo. Control de stocks: La 
programación de stocks, a través de esta función se manipula básicamente los input y 
outputs de materiales y productos terminados. Subsistemas operativos: “Ésta está 
establecida por un grupo de operaciones de ejecución de producción, desde la entrada 
de materia prima proveniente de los proveedores hasta la salida de los productos finales 
hacia los clientes. El seguimiento de estas operaciones es lo que suministra la 
información que alimenta al control de producción” (GONZALES, 2006, p.14 -16) 
 
PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN 
Según HEIZER y RENDER (2001) Este método se utiliza para calcular la cantidad de 
producción y su progreso a mediano plazo. Con ello se encuentra la fuerza laboral, la 
cantidad de producción y niveles de inventario con el fin de satisfacer la demanda; por 
otro lado la terminación de la palabra agregada, hace mención a que la planificación no 
segrega la cantidad de producción por detalles de productos sino que los considera en 
distintas familias, sin importar las distintas variedades de modelos, según (DANTE, 
2008) 
Fuerza laboral variable: Es utilizó para formar adecuadamente la demanda con la 
producción, mediante contratos y despidos, tal es así que, es de suma importancia hacer 
cálculos más exactos en lo que respecta costo de contratos y despidos. Para ello se utiliza 
la siguiente formula (Anexo N°13) 
Fuerza laboral constante – Con inventarios y faltantes: Se tuvo en cuenta la 
probabilidad de realizar una constante en cuanto al número de empleados, el cual se 
mantendrá sin alteración durante la elaboración del plan (Anexo N°14) 
Fuerza Laboral Mínima – Con Subcontratación: Plan, que se consideró desarrollar 
a la más baja demanda de los requerimientos de producción. (Anexo N°15) 
Fuerza Laboral Promedio – Horas Extras: Es un plan que se puedo adaptar y se 
estimó trabajar con una cantidad medio de trabajadores y por ende se asumió el hecho 





“La productividad es la forma de medir la eficiencia de la función de producción de 
cualquier empresa, y puede definirse como relación entre la producción de un periodo 
y la cantidad de recurso consumidos para alcanzarla. Si hablamos de la productividad 
de los recursos humanos en almacén, nos referimos a la cantidad de salidas (output) 
obtenidos por cada recurso consumido (input)" (LOPEZ, 2010. p93) 
Según FERNÁNDEZ (2013) Nos dice que la palabra productividad no se debe de mal 
interpretar o confundir con la intensidad del trabajo que se emplea al comenzar sus 
labores, ya que, si bien es cierto la mano de obra calificada da los resultados efectivo 
del trabajo, su potencia se traduciría en sobre esfuerzo y no sería otra cosa que un 
aumento mayor de trabajo. 
 
"La esencia para mejorar la productividad no es tanto el trabajo duro, sino el inteligente. 
Si la productividad es asociada con el mayor o menor esfuerzo del trabajador, se presta 
a equívocos porque se asocia con mayor trabajo". (FERNÁNDES, 2013. p20) 
Índice de Productividad = Output (Salida)/Inputs (Entradas) 
Para (CRUELLES, 2012) Existen 3 posibles maneras en que la productividad puede 
plantearse para lograr lo siguiente: 
 
Productividad Total, es el cociente entre la producción total y todos los factores 
implicados. Productividad Multifactorial, para esta productividad se asocia la 
producción terminada con distintos elementos, usualmente capital y trabajo. 
Productividad Parcial, es la relación entre la producción terminada y un único 
elemento. Tal es así que para la actividad de una empresa se debe incidir en gran número 
de factores, los cuales pueden estar fuera de control y otros pueden estar controlados 
por ella. Siendo una preocupación para la empresa ya que se debe de tomar una decisión 
inmediata y actuar con rapidez (Anexo N°17), (CRUELLES, 2012). 
 
Productividad de Recursos Humanos, Según LAVERDE Alejandro (2013) “En 
términos de empleados, la productividad significa rendimiento, calidad y eficacia, es 
decir, la productividad en este punto, se tomará como la mayor cantidad de 
conocimiento para generar grandes resultados”. (Anexo N°18) 
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Productividad Laboral, Se manifiesta como un índice (generalmente porcentual) que 
permite expresar el rendimiento ya sea de los empleados persona o compañía. Tal es así 
que, si este elemento es muy bajo, es muestra de que es obligatorio aplicar algún tipo 
de correctivo. (MÁS Y MEJOR, 2018) (Anexo N°19) 
 
LOPEZ (2013), nos explica que la productividad es la capacidad de producir o crear, el 
cual se produce un costo por tiempo de actividad, para generar dinero y beneficios. Ésta 
también que en primero se manifieste la optimización al hacer uso los recursos 
principales sin perder nada, así como; el tiempo espacio y materia-energía; con el 
propósito de menguar para llevar a cabo las actividades lo más pronto posible; y lograr 
ahorro actuando con efectividad. 
 
MEJORA DE LA CALIDAD: Según FERNÁNDEZ (2013), es una herramienta que 
nos permite el incremento de la productividad favoreciendo a la empresa un crecimiento 
permanente y consistente en todos los puntos de un proceso, para incrementar su mejora 
continua y garantizar la estabilización del proceso y su posible mejora, por lo tanto; si 
hay desempeño y desarrollo en una organización es necesario la identificación de todos 
estos procesos y una evaluación medible de cada paso que se pretende llevar a cabo. 
 
EFICIENCIA: Según CABERO y CABERO (2015), Nos dice que es la capacidad de 
disponer de alguien o de algo para de esta manera poder conseguir un efecto 
determinado al cual buscamos llegar. “Se define como el grado de consecución de los 
objetivos asignados en relación a los costes incurridos, de modo que se es tanto más 
eficiente cuanto menores sean los costes asociados al logro de los objetivos” Si bien es 
cierto en caso de producción de conservas de pescado, nos dice que; la eficacia mide 
los objetivos que satisfagan las necesidades del mercado al cual nos dirigimos como 
mercado objetivo. (FERNÁNDEZ, JUNQUERA y DEL BRÍO, 2008, p179). Pero al 
buscar estos objetivos no se puede dejar pasar por alto dos ideas importantes. 
 
Siendo la primera la eficiencia que implica la eficacia, es decir, si una de ellas se pierde 
no se puede lograr lo otro, no se puede ser eficiente si no se es eficaz; así los costos en 
los que la empresa haya incurrido sean los más bajos, si el objetivo principal no cumple 
con satisfacer una necesidad, simplemente se crea un desperdicio. La segunda idea es 
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que ambos tanto eficacia como eficiencia se definen como una continuación entre 
extremos. El sistema productivo puede ser más o menos eficaz, si los objetivos fijados 
por la cabeza general se valoran realmente desde la perspectiva de los clientes, por lo 
tanto será más eficiente cuando el nivel de producción es logrado a través de un 
consumo menor de recursos, ya que ésta se encuentra vinculada a los costos. Encuanto 
a otro análisis de la eficiencia es cuando las cosas en la medida de lo posible se hacen 
bien con el menor esfuerzo y utilizando un mínimo de recursos, desde el punto devista 
de los directivos es cuando las ganancias se maximizan y los costos de producción se 
minimizan. 
 
EFICACIA: Según CABERO y CABERO (2015), dice que es la habilidad para 
conseguir el resultado que se desea obtener o se espera alcanzar, tal es así, que éste 
término está relacionado con la optimización de los procedimientos dentro de la 
organización. “La eficacia mide la fijación de objetivos que satisfagan una necesidad 
del mercado” (FERNÁNDEZ, JUNQUERA y DEL BRÍO, 2008, p179). Se puede 
definir la eficacia como la capacidad o habilidad para alcanzar un objetivo, aunque 
durante todo el proceso no se haya realizado el mejor uso de los recursos, pues bien una 
empresa puede ser eficaz cuando está en la capacidad de hacer lo necesario para alcanzar 
los objetivos propuestos, optimizando los procedimientos a través de un proceso de 
planificación, control y organización de tal manera que se cumpla lo planeado por los 
altos directivos. 
 
EFECTIVIDAD: Según CABERO y CABERO (2015) se involucran la capacidad y 
habilidad para obtener un determinado resultado a partir de una determinada acción ya 
que esta viene hacer el equilibrio entre eficiencia y eficacia. 
 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
 
¿El Diseño de Plan de Control y Planificación ayudó a mejorar la productividad de la 
empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. – Nuevo Chimbote 2018? 
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1.5. Justificación del Estudio 
 
El Proyecto de Investigación tuvo como finalidad aportar distintos beneficios a la 
empresa, se detallaron los distintos argumentos que justificaron el estudio del trabajo, 
con mira a cumplir los objetivos propuestos. 
Este proyecto tuvo una justificación científica porque se realizó con el propósito de 
aportar a los conocimientos existentes y a futuras investigaciones mediante las teorías 
basadas en Planificación y mejora de la productividad. GONZALES (2006), dice que 
“Cuando en una empresa no existe una planificación o no se dispone del plan con las 
bases sobre las que asentar las acciones que la empresa ha de tomar en un futuro, la 
empresa carece de referencia que le permiten comparar lo conseguido con lo que le 
hubiera desea conseguir en su momento”. Es por ello que debido al análisis y 
posteriormente al diagnóstico que se le realizó a la empresa Inversiones Estrella de 
David S.A.C. se identificó su problemática la empresa nocuenta con un buen control y 
planificación en cuanto a mano de obra, provocando muchas veces exceso de 
trabajadores o desabastecimiento, trayendo consigo múltiples problemas, por lo cual se 
propone un Diseño de Plan de Control y Planificación para mejorar la productividad. 
 
De la misma manera personal, este proyecto de investigación, formó parte fundamental 
del desarrollo y evolución de toda persona, nos ayudó a incrementar nuestros 
conocimientos en un determinado tema, nosotras hablamos de uno muy conocido 
debido a que todas las empresa buscan mejorar la productividad; por ende nos enfocado 
en él porque tiene mucha importancia en el sector industrial; por consecuente nos ayudó 
en el ámbito profesional y personal a conocer a profundidad la realidad que pasan día a 
día las empresas pesqueras. Así mismo, el conocer sobre el tema fue un aporte 
importante para nuestra vida profesional, puesto que al finalizar la carrera y laborar en 
distintas instituciones, podremos aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso de 
la elaboración de este plan de control y de esta manera poder contribuir con las empresas 
en las que laboremos posteriormente. 
 
Los estímulos Sociales del proyecto tuvo como objetivo central elevar el nivel de 
calidad de vida de quienes habitan en Villa María, dado a que existían muchas familias 
con escasos recursos y madres de familia que enfrentaban abandono de hogar y 
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buscaban sacar adelante a sus hijos, realizando trabajo a cambio de recibir un dinero por 
su esfuerzo, es por ello que; al ejecutarse este proyecto la empresa tuvo la obligación y 
como prioridad dar trabajo a las personas que habitaban alrededor de la empresa, 
realizando su proyección social en beneficio de la población de Villa María. De igual 
manera tecnológica debido a que un diseño de plan de control y planificación ayudó a 
que exista mayor precisión en la cantidad de personal a necesitar, y esta información 
procesada en un software, permitió a que la empresa pueda tener la información 
adecuada de manera virtual, disminuyendo el tiempo en encontrar la resultante. 
 
También medio ambiental puesto que este estudio se realizó con el fin de mejorar la 
productividad en la empresa conservera Inversiones Estrella de David S.A.C, sin 
necesidad de dañar el medio ambiente o dar pie a un impacto ambiental por el contario 
la empresa trabajó aceptando las normas y leyes que las entidades del sector pesquero 
y otras regulan este tipo de actividad. Inversiones Estrella de David S.A.C. es una 
empresa comprometida a cuidar los ecosistemas marinos, aceptando sólo especias que 
cumplan las condiciones de talla que estipula PRODUCE pasando por un control del 
aseguramiento de la calidad, con este proyecto se buscó tener mano de obra calificada 
y comprometida con realizar su labor día a día para mejorar la productividad, aumentar 
la rentabilidad de la empresa y colaborar con el Medio Ambiente. 
 
Para la investigación de este proyecto no se necesitó de mucha inversión económica, 
pero si del factor tiempo, tal es así; que para el diseño del plan que se deseaba elaborar 
solo se necesitó la mayor cantidad de información que nos fue de mucha utilidad para 
desarrollar el Plan Agregado de Producción, de esta manera nos permitirá tener un 
control más exacto del personal que labora en la empresa, buscando minimizar los 
costos innecesarios en los que incurría la empresa de una manera eficiente y 
optimizando los procedimientos para la mejora de la productividad y por ende maximizó 
la rentabilidad de la empresa. También laboral porque al llevar un control, la empresa 
pudo cerciorarse que los hechos vayan de la mano como fueron planeados. 
 
Implementar un diseño de plan de control y planificación en la empresa Inversiones 
Estrella de David S.A.C. ayudó a que mejorar su productividad; al conocerse 
exactamente la cantidad de operarios que necesitaba la empresa, para cada día de 
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producción, disminuyó los costos de mano de obra, de energía eléctrica y de agua; por 
otro lado, al contar con la información precisa, se pudo contratar la cantidad necesaria 
de operarios, tanto para el área de corte y de eviscerado, de esta manera se aprovechó 
al máximo la mano de obra contratada, evitando percances por exceso de personal en el 
área de corte y eviscerado o por consecuente desabastecimiento de este. 
Así mismo esto logró ser de gran aporte para la empresa, que a largo plazo traerá grandes 
beneficios como mejorar la productividad; puesto que al conocer la cantidad específica 
de operarios a necesitar, también ayudará a disminuir los costos. En cuento al proceso 
perteneciente al área de Corte y Eviscerado; este informe ayudará a que este proceso se 
realice de manera productiva, puesto que se disminuirá la cantidad de tiempo y de 
personal en la producción; esto quiere decir que se evitarán inconvenientes de demora 
de debido a que ya no existirán desabastecimiento y excedente de personal. 
 
Es por ello que fue necesario aplicar un plan de control de planificación para mejorar la 





Xo: El Diseño de Plan de Control y Planificación sí permitió mejorar la productividad 
de la empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. – Nuevo Chimbote 2018. 
 
Xi: El Diseño de Plan de Control y Planificación no permitió mejorar la productividad 




1.7.1. Objetivo General 
 
Aplicar un plan de control de planificación para mejorar la productividad de la empresa 
Inversiones Estrella de David. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Diagnosticar la situación actual de la planta para identificar los puntos críticos del 
proceso productivo. 
 
Determinar la productividad actual del proceso de producción. 
 
 
Diseñar un modelo de planificación y control para mejorar la productividad del proceso 
de producción. 
 







2.1. Diseño de Investigación 
 
 
La investigación que se realizó fue de carácter Experimental, en la categoría Pre 
Experimental, porque durante la investigación las variables de estudio, correspondientes 





𝐺1: 𝑂1 → 𝑋 → 𝑂2 
 
G: Inversiones Estrella de David S.A.C. 
 
O1: Productividad de la empresa antes del Plan de Control y Planificación 
 
X: Planificación y Control 
 




2.2. Variables, Operacionalización 












































Es el proceso que 
establece los 
objetivos que se desea 
alcanzar en la 
organización. 
Para luego comparar 
los resultados que 
hemos obtenido con 
los planes que 























Para la elaboración del Plan se 
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜: 𝐹𝑡 = 𝐹𝑡−1+∝ (𝐴𝑡−1 − 𝐹𝑡−1) 
desarrollará el promedio móvil, 
teniendo en cuenta la demanda en 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝐹𝑡 = 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 
los periodos previos para generar 𝐹𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
los pronósticos; necesitando toda ∝= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 
la información necesaria 𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (0 ≤ 𝑎 ≤ 1) 
documentada por la empresa para 𝐴𝑡−1 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
realizar una correcta planificación; 




Documentación brindada por la empresa 
 
Nominal 











por las horas laborables diarias 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 
para el Plan agregado de 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
Producción. (LI y VEGA, 2018) 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 
= 
𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 





























Es un concepto 
que describe la 
capacidad o el 
nivel de 
producción Es la 
relación que 
existe entre 









Razón   𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
= 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
Para obtener una mejora de la 
productividad se desarrolló 
  
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 




matemáticamente a través de Productividad 
= 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
diversas fórmulas referentes Parcial  





VEGA, 2018)  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙(𝑃𝐿): 
  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
  𝑃𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝐻𝐻𝑇) 
𝑇𝐻𝐻𝑇 = 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑥 
  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 
  𝑇𝐻𝐻𝑇 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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La población estuvo conformada por la Productividad de todos los trabajadores que 
laboraban en la empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. 
 
2.3.2. Muestra 
Se tomó como muestra a la Productividad de los trabajadores del Área de Corte y 
Eviscerado, que laboran en la empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. 
 
2.3.3. Muestreo 
No probabilístico por conveniencia. 
 
 
2.3.4. Criterio de inclusión 
Para el diseño y aplicación del plan de control y planificación se tomó como mínimo 
6 meses (Mediano Plazo) y la Productividad de los trabajadores del Área de Corte y 
Eviscerado, se escoge ésta área debido a que es la más crítica en comparación a las 
demás, puesto que no tiene el control adecuado de sus trabajadores, existiendo 
contrato de personal no proporcional a la cantidad de materia prima, esto será hallado 
mediante fórmulas en el mismo tiempo. 
 
2.3.5. Criterio de exclusión 
Posteriormente al mes de Julio de 2018; puesto que el Diseño y Aplicación del plan 
de control y planificación, se inició en Agosto y concluirá en Diciembre del mismo 
año. 
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Observación No Experimental 
La observación no experimental se realizó con el fin de encontrar generalmente el 
estado de la empresa, sin prestar atención específica. 
Entrevista 
La entrevista se realizó a los jefes de producción, del área de corte y eviscerado y al 
personal necesario con la finalidad de conocer desde su punto de vista las condiciones 
de la empresa. 
Recopilación Documental 
En la recopilación documental, se logró encontrar directamente información de 
documentos, archivos y datos históricos de la empresa para conocer a la situación de 
la empresa 
Observación Experimental 
La observación experimental se realizó con el fin de encontrar específicamente el 
estado de la empresa después de realizarse el plan de control y planificación, 
presentando una atención precisa a cada punto necesario para obtener información 
del estado actual de la empresa. 
2.4.2. Instrumentos 
Cuestionario 
El cuestionario se realizó con la finalidad de conocer el estado actual de la empresa 
relacionado con la productividad previa y consecuente al plan de control y 
planificación. 
Hoja de Control 
Se utilizó para conocer los datos exactos de la empresa. 
DAP (Diagrama de Actividades de Proceso) 
Se utilizó para conocer los procesos de la línea de producción. 
ISHIKAWA 
Se aplicó para conocer las Causas, Sub Causas y Efectos, de la Falta de Planificación 
en la empresa. 
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Tabla N° 02: Cuadro de Técnicas e Instrumentos 
 
 
















Hoja de Control para 
Pronóstico(Anexo N°22) 
 
Hoja de Control de Plan de 








-Área de Operaciones 













Hoja de Control de 
Productividad del Plan de 







Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para validar los instrumentos se solicitó apoyo a dos especialistas expertos en materia 
y a un especialista metodólogo, de esta manera la hoja de control fue evaluada 
teniendo en cuenta producción, N° operarios, días trabajados y jornada diaria; 
mediante la técnica de observación, se determinará un resultado para las actividades 
integradas. Para este objetivo se procederá a realizar el análisis con respecto a la 
productividad en la empresa, para efectuar la medición de ésta en término parcial, 
mediante una tabla guía en la que se anotará los ítems mencionados y se calificará 






2.5. Método de Análisis de Datos 
Tabla N° 03: Cuadro de Método de Análisis de Datos 
 
OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
 
Diagnosticar la situación actual de la planta 







Cuestionario (Anexo N°20) 
Diagrama de actividades del 
proceso (DAP) (Anexo N°25) 
Diagrama de Ishikawa Causa - 
Efecto (Anexo N°27) 
Se obtendrá la información preliminar 
para conocer las condiciones de la 
planta. 
Se logrará diagnosticar la situación de 
la planta. 




Hoja de Control de Productividad 
del Plan de Control y 
Planificación (Anexo N°24) 
Se diagnosticará la productividad del 
proceso de producción. 
 
Diseñar un modelo de planificación y control 





Hoja de Control para Pronóstico 
(Anexo N°22) 
Hoja de Control de Plan de 
Control y Planificación 
(Anexo N°23) 
 
Se evaluará tres planes de producción 
para ver cuál es el más conveniente 
para la empresa. 
Efectuar la medición de la Productividad en 




Hoja de Control de Productividad 
del Plan de Control y 
Planificación (Anexo N°24) 
Se medirá la productividad del proceso 
de producción luego de aplicar el 
sistema de planificación y control. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. Aspectos Éticos 
 
En el presente proyecto de investigación titulado “Plan de control y planificación 
para mejorar la productividad en la empresa inversiones Estrella de David S.A.C. – 
Nuevo Chimbote, 2018” respeta los criterios éticos basados en autenticidad y 
originalidad. 
Los investigadores se comprometen a respetar la propiedad intelectual, la 
autenticidad de los resultados, la fiabilidad de los datos brindados por la empresa 
Inversiones Estrella de David S.A.C y no divulgar la identidad de las personas que 
participan en la investigación, así también solo tomar información o datos necesarios 









Para conocer la situación actual de la planta se aplicó la entrevista al Gerente quien 
brindó los alcances generales de la empresa, tales como la misión, visión, valores, 
política, organigrama a su vez se realizó el recorrido de la planta e identificar el 
proceso a fin de elaborar el diagrama de actividades del proceso (DAP), 
posteriormente se aplicó al Cuestionario de Diagnostico al personal encargado de las 
distintas actividades dentro de la empresa, a fin de identificar los problemas más 
importantes y tener una visión amplia de toda la problemática encontrada en la 
empresa, los problemas identificados fueron tabulados en un diagrama de Pareto a 
fin de resaltar el problema principal, y finalmente evaluar en un Diagrama Ishikawa, 





Misión: “INVERSIONES ESTRELLA DE DAVID S.A.C. es una empresa enfocada 
en la industria pesquera de consumo humano directo, que busca satisfacer las 
necesidades de los clientes y crear valor para los inversionistas, comprometida con 





Visión: “Ser una empresa pesquera líder en la elaboración de productos de consumo 




 Actitud responsable en Seguridad total de los ambientes de trabajo. 
 Compromiso Medio Ambiental. 
 Cliente Satisfecho. 
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 Calidad en lo que se hace. 





Para INVERSIONES ESTRELLA DE DAVID S.A.C, establecimiento industrial de 
consumo humano directo, productora de conservas de pescado en distintas 
presentaciones; el colaborador, en su integridad, es un valor que está por encima de 
los demás objetivos y prioridades de la empresa; así como la conservación del medio 
ambiente. 
 La empresa tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos y ambientes 
adecuados para que se ejerzan todas las labores con seguridad. 
 Cada colaborador es responsable de velar por su seguridad y por la de sus 
compañeros. 
 Todos nosotros tenemos el deber de identificar y reportar actos y condiciones 
inseguras, así como el de obtener, con persistencia y determinación, su 
solución junto a los niveles superiores. 
 La conformación y desempeño del Equipo de seguridad Industrial, es 
prioridad de la empresa. Debiendo actuar de forma preventiva, como apoyo y 
soporte técnico a los supervisores de cada área. 
 Realizar seguimiento a las exigencias de la legislación ambiental, a las 
normas y a los compromisos ambientales asumidos por la empresa. 
 Gestionar de forma planificada y preventiva la disposición de residuos 
sólidos, gases y líquidas (Efluentes) propios del proceso productivo, a fin de 
proteger la atmósfera, el agua y el suelo, de acuerdo con los objetivos y metas 
definidas. 
 Buscar la mejora continua de la gestión y del desempeño ambiental, es 
responsabilidad no solo de INVERSIONES ESTRELLA DE DAVID S.A.C. 
sino también de sus colaboradores junto a clientes, inversionistas, 








Fig. N° 02: Organigrama organizacional de la empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. 
Gerente General 
Ulmer Miranda 
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3.1.6. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE LA EMPRESA 
INVERSIONES ESTRELLA DE DAVID S.A.C. 
 
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
Diagrama Nº: 01 Hoja Nº: 01     RESUMEN  
     Actividad Actual Prop. Econ. 
Elaborado por: VEGA TEMOCHE, GRACE SINGAÍ    Operación 7   
     Transporte 1   
     Espera 3   
Actividad: CONSERSA DE PESCADO 




     Almacena 1   
Método: Actual / Propuesto     Distancia (d)    
Lugar: Jr. José Olaya S/N Mz. I’’ Lt. 2-7 P.J. Villa María 
   
Tiempo (t) 660 min 
  
     Costo (c)    
Operario: Jefe de Operaciones     Mano de Ob 
(MO) 
ra   
Fecha de Elaboración: 30/07/18     Material (M t.)   
Aprobado por: Ing. Gregory Cobian De La Cruz    Total    
DESCRIPCIÓN T 
     
OBSERVACIÓN 
 
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
40 min 
     Es revisado por un 
inspector de control 
de calidad para su 
evaluación 
TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA 15 min        
PESADO DE MATERIA PRIMA 60 min        
CLASIFICACIÓN 30 min        





     Se realiza en los 
cocinadores, a una 
temperatura de 100°C 
ENFRIAMIENTO 30 min        
LIQUIDO DE GOBIERNO 20 min 
     Una temperatura 
entre 60 - 80 °C 
SELLADO 15 min        
LAVADO 10 min 
     Una temperatura de 
50 a 70 °C 
ESTERILIZADO 60 min 
     Una temperatura de 
116.7°C 
ENFRIAMIENTO 30 min        
LAVADO 10 min        
ETIQUETADO Y EMBALADO 40 min        
ALMACEN 10 min        
DESPACHO 5 min 
     Un aproximado de 24 
a 36 cajas 
 
Fig. N° 03: Diagrama de Actividades de Proceso de la empresa. 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. 
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3.1.7. Encuesta de diagnóstico, realizado al personal de la empresa según sus 
actividades 
Las encuestas fueron aplicadas al personal de la empresa según sus actividades, tales 
como Supervisor de Producción Envasado – Línea de Crudo, Supervisor de 
Producción Corte – Línea de Crudo; con el fin de diagnosticar los problemas más 
relevantes según su percepción, puesto que ellos son los expertos en su área de 
trabajo, el registro con la lista de personal encuestado alojado en (Anexo N°21). 
Las preguntas realizadas se enfocaron al papel que desarrollan dentro de la empresa, 
órdenes según jerarquías, control del trabajo, reportes, inspección, retroalimentación, 
problemas diarios en el área de trabajo, planeación, programación; como respuesta 
al cuestionario, se sintetizo en cuatro problemas importantes que afectan su labor 
diaria, tales como: falta de supervisión, falta de capacitación, falta de orden y 
limpieza, y finalmente mala planificación; los resultados se plasmaron en un 
diagrama de Pareto; permite identificar el problema más crítico dentro de la empresa; 
el cuestionario de diagnóstico se encuentra en (Anexo N°20) 
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3.1.8. DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE UN DIAGRAMA PARETO 
 
Fig. N° 04: Diagnóstico a través de un diagrama Pareto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la mayoría de áreas de trabajo, no existe una buena planificación ni control, por 
tal motivo resulta ser el problema más crítico dentro de la empresa, tal como 
representa el Diagrama de Pareto, que afecta directamente la productividad de la 
empresa de acuerdo a los reportes que se maneja; a comparación de los demás 
problemas, con el 100% por tal motivo, al ejecutar un plan de control y planificación 
estaríamos afrontando la situación actual de la empresa. 
3.1.9. DIAGRAMA DE ISHIKAWA CAUSA – EFECTO 
El diagrama Ishikawa se realizó basándonos en el resultado del Diagrama de Pareto, 
donde se identificó el problema, que es la Mala Planificación y control en la empresa; 
teniendo como enfoque las 6 M del Ishikawa se procede a identificar las causas que 




 Medio Ambiente 
 Material 
 Método 




















PROBLEMAS SEGÚN LAS FUNCIONES EN LA EMPRESA INVERSIONES 
ESTRELLA DE DAVID S.A.C. 
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Al observar el diagrama causa efecto y analizando cada una de las 6M, llegamos a la 
conclusión que la causa más relevante es el método que se está utilizando, ya que no es el 
más idóneo y no se tiene en cuenta la cantidad de materia prima que ingresa por falta de 
información; no hay un buen manejo de personal a causa de una mala organización, falta de 
conocimiento y ausencia de los procedimientos, todas estas sub causas son preocupantes y 




3.2. Productividad actual del proceso de producción 
 
Detalla las fechas de producción, con sus respectivas cantidades de personal; esta 
información brindada por la empresa nos ayudará a calcular la productividad de los 
meses abril y mayo del presente año. 
 














21/04/2018 1655.05 350 4.73 
23/04/2018 1072.22 175 6.13 
23/04/2018 583.03 103 5.66 
24/04/2018 1134.14 176 6.44 






3/05/2018 689.08 107 6.44 
7/05/2018 1367.09 320 4.27 
10/05/2018 703.01 99 7.10 
19/05/2018 2224.23 367 6.06 
24/05/2018 643.03 91 7.07 
 PROMEDIO 6.00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Al diagnosticar la Productividad notamos que en promedio cada operario produce 6 
cajas por dia de producción. 
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3.3. Planificación y control 
 
Para realizar la planificación y control adecuado se siguió con el siguiente diseño de 
mejora de productividad, comprende Pronostico- Técnica combinada, Productividad, 
Capacidad de Producción y Plan Agregado de Producción 
 






Fig. N° 06: Diseño para la mejora de la Productividad 
Fuente: Elaboración Propia 
 
PRONÓSTICO - TÉCNICA COMBINADA: Se recopiló información proporcionada del 
registro de ventas mensuales de enero 2016 a mayo 2018, se aplicó el pronóstico por serie 
de tiempos para conocer la proyección de los meses junio julio y agosto del presente año. 
PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN: Se tomó en grupo los recursos más apropiados 
que intervinieron en la producción y así conseguimos los planes óptimos en costos. 
CONTROL: Para cada día de producción, se tomará un control estricto a los operarios en 
el área de corte y eviscerado, para mayor efectividad de su labor. Controlando el tamaño de 
corte de la materia prima, para evitar desperdicios del recurso, y de esta manera aprovechar 
las toneladas entrantes en su totalidad. 
PRODUCTIVIDAD: Se evaluó con los datos de la empresa para conocer la realidad actual 
en cuanto a productividad, luego de realizar el plan agregado de producción se procedió a 
hacer un nuevo diagnóstico de Productividad para ver el incremento y la ayuda que se genera 











Para realizar el pronóstico de la empresa, se empleará el reporte de ventas de los años 2016, 2017 y mediados del 2018; el cual ayudó a conocer 
la línea tendencial de ventas. El pronóstico de los años 2016, 2017 y mediados del 2018 nos ayudó a realizar proyecciones para los meses 



















Fig. N° 07: Pronóstico y Proyección de ventas 2018. 
Fuente: Elaboración Propia 
PM3  Lineal (V) V 





















Como se representa en la Figura 08 las ventas tienen un orden disperso debido a las 
temporadas de pesca, notándose un incremento en el año 2016, 2017 y 2018, en los 
meses Abril y Agosto; siendo los meses con más ventas comparados con el resto de 
meses del año. Realizamos la proyección para los meses Junio Julio y Agosto 
basándonos en el reporte de producción alojado en el (Anexo 32). Como resultado 
obtuvimos que en el mes de Junio se realizará venta de 7845.29185 cajas de conserva, 
para el mes de Julio se venderá 7823.98 cajas de conserva y para Agosto 7802.67. 
 
3.3.2. PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Se realizó Plan Agregado de producción “Fuerza Laboral Mínima - con 
Subcontratación”, "Fuerza Laboral Constante - con Inventarios y Faltantes" y 
"Fuerza Laboral Variable”; para ello se necesitó información de la empresa, detallada 
en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla N° 05: Información de la empresa Inversiones Estrella de David 
S.A.C. - año 2018 
 
 
Costo de contratar 450 S/trabajador 
Costo de despedir 520 S/trabajador 
Costo de tiempo normal (Mano de Obra) 12 S/hora 
Costo de tiempo extra (Mano de Obra) 15 S/hora 
Costo de mantenimiento de inventario 7 S/tonelada-mes 
Costo de faltantes 11 S/tonelada-mes 
Costo de Subcontratar 30 S/tonelada 
Tiempo de procesamiento 9 hora/operario-tonelada 
Horas de trabajo 7 hora/día 
Inventario inicial 200 Toneladas 
 
 


























Costo por Tiempo 
Normal 
1 Junio 1400 25 49 8575 952.78 447.22 S/ 13,416.67 S/ 102,900.00 
2 Julio 950 29 49 9947 1105.22 -155.22 -S/ 4,656.67 S/ 119,364.00 
3 Agosto 1100 28 49 9604 1067.11 32.89 S/ 986.67 S/ 115,248.00 
4 Setiembre 1200 16 49 5488 609.78 590.22 S/ 17,706.67 S/ 65,856.00 
5 Octubre 920 20 49 6860 762.22 157.78 S/ 4,733.33 S/ 82,320.00 
6 Noviembre 1300 21 49 7203 800.33 499.67 S/ 14,990.00 S/ 86,436.00 
7 Diciembre 1800 27 49 9261 1029.00 771.00 S/ 23,130.00 S/ 111,132.00 
 920 166  S/ 70,306.67 S/ 683,256.00 
6440 COSTO TOTAL DEL PLAN - Semestre 1 S/ 753,562.67 
N° de Operarios 49  
 







































Junio 1400 25 68 11900 1322.22 200 122.22 0 S/ 855.56 S/ - S/ 142,800.00 
2 
Julio 950 29 68 13804 1533.78 122.22 706.00 0 S/ 4,942.00 S/ - S/ 165,648.00 
3 
Agosto 1100 28 68 13328 1480.89 706.00 1086.89 0 S/ 7,608.22 S/ - S/ 159,936.00 
4 
Setiembre 1200 16 68 7616 846.22 1086.89 733.11 0 S/ 5,131.78 S/ - S/ 91,392.00 
5 
Octubre 920 20 68 9520 1057.78 733.11 870.89 0 S/ 6,096.22 S/ - S/ 114,240.00 
6 
Noviembre 1300 21 68 9996 1110.67 870.89 681.56 0 S/ 4,770.89 S/ - S/ 119,952.00 
7 
Diciembre 1800 27 68 12852 1428.00 681.56 309.56 0 S/ 2,166.89 S/ - S/ 154,224.00 
 8670 166  S/ 31,571.56 S/ - S/ 948,192.00 



































Costo por Tiempo 
Normal 
1 
Junio 1400 25 72 12600 72 0 S/ 32,400.00 S/ - S/ 151,200.00 
2 
Julio 950 29 43 8729 0 29 S/ - S/ 15,080.00 S/ 104,748.00 
3 
Agosto 1100 28 51 9996 8 0 S/ 3,600.00 S/ - S/ 119,952.00 
4 
Setiembre 1200 16 97 10864 46 0 S/ 20,700.00 S/ - S/ 130,368.00 
5 
Octubre 920 20 60 8400 0 37 S/ - S/ 19,240.00 S/ 100,800.00 
6 
Noviembre 1300 21 80 11760 20 0 S/ 9,000.00 S/ - S/ 141,120.00 
7 
Diciembre 1800 27 86 16254 6 0 S/ 2,700.00 S/ - S/ 195,048.00 
 S/ 68,400.00 S/ 34,320.00 S/ 943,236.00 
COSTO TOTAL DEL PLAN - Semestre 1 S/ 1,045,956.00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 09: Tabla Resumen de Plan Agregado de Producción 
 








E-1 Plan Agregado de Producción "Fuerza Laboral Variable" S/ 1,045,956.00 
E-2 
Plan Agregado de Producción "Fuerza Laboral Constante - 
con Inventarios y Faltantes" 
S/ 979,763.56 
E-3 
Plan Agregado de Producción "Fuerza Laboral Mínima - 
con Subcontratación" 
S/ 753,562.67 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Evaluando los costos que tendríamos que realizar por cada plan, podemos interpretar 
que para la empresa le sería más conveniente realizar el Plan Agregado de 
Producción “Fuerza Laboral Mínima – con Subcontratación”, debido a que es el plan 
con el costo más bajo, teniendo los mismos resultados y se economizaría 
S/292,393.33. Por otro lado, se realizó inspecciones para el control adecuado. 
3.4.Productividad en término parcial en función de la mano de obra utilizada. 
 
 













1/06/2018 587.20 52 8.76 
22/06/2018 1210.16 103 8.07 














8/08/2018 933.01 87 7.07 
9/08/2018 1594.09 176 8.57 
10/08/2018 1742.16 182 8.80 
18/08/2018 502.00 49 8.51 
18/08/2018 1014.11 98 8.59 
19/08/2018 952.12 85 8.50 
| PROMEDIO 8.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Luego de realizar el plan seleccionado y teniendo el control adecuado, se puede 
determinar en promedio que un operario produce 8 cajas en un día de producción, 
mejorando el 33.3% la productividad del operario, en comparación con los meses 
Abril y Mayo. 
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Tabla N° 11: Resumen de la productividad antes y después de aplicar la 
planificación y control 
 
 
Periodo Antes de aplicar el 
estimulo 
Periodo Después de aplicar el 
estimulo 
21/04/2018 4.73 1/06/2018 8.76 
23/04/2018 6.13 22/06/2018 8.07 
23/04/2018 5.66 24/06/2018 8.75 
24/04/2018 6.44 17/07/2018 8.77 
25/04/2018 5.46 8/08/2018 7.07 
3/05/2018 6.44 9/08/2018 8.57 
7/05/2018 4.27 10/08/2018 8.80 
10/05/2018 7.10 18/08/2018 8.51 
19/05/2018 6.06 18/08/2018 8.59 
24/05/2018 7.07 19/08/2018 8.50 
 
Fuente: Empresa inversiones estrella de David S.A.C. – Nuevo Chimbote, 2018 
 
 
De la Tabla N° 11 se puede observar que la productividad de la empresa inversiones 
estrella de David se logra incrementar al aplicar la planificación y el control de la 
producción. 
 
Contrastación de Hipótesis: 
 
 
En esta fase se realizará la contratación de la investigación utilizando los datos de la 
tabla N° 11, el cual nos servirá para aceptar o rechazar la hipótesis planteada, de 
acuerdo al cálculo estadístico T Student calculado a través del programa estadístico 
SPSS XXII, evaluando la influencia que genera la planificación y control de La 
producción sobre la productividad. 
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Objetivo estadístico variable numérica 
 
 
Tabla N° 12: Estadísticos descriptivos de los datos 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Suma Media Desv. 
Desviación 
Productividad 10 40,09 48,13 177,59 44,3970 4,19642 
N válido (por 
lista) 





Xo: El Diseño de Plan de Control y Planificación sí permitió mejorar la 
productividad de la empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. – Nuevo Chimbote 
2018. 
 
Xi: El Diseño de Plan de Control y Planificación no permitió mejorar la 
productividad de la empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. – Nuevo Chimbote 
2018. 
 
Probabilidad de éxito 




P< 0.05 se aprueba Xi 




Tabla N° 13: Prueba de significancia de la planificación y control de la producción 
sobre la rentabilidad 
 
Prueba para una muestra 
 Valor de prueba = 0 




95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Productividad 21,159 3 ,000 44,39700 37,7196 51,0744 
 





Fig. N° 10. Campana de Gauss para la zona de aceptación o rechazo 
Fuente: Programa estadístico SPSSXXII 
 
De la Tabla N° 13 y la Fig. N° 10 se puede observar que la prueba estadística T Student 
(21.159) nos brinda que la planificación y el control de la producción influye 
positivamente en la productividad de la empresa inversiones estrellas de David S.A.C. 





Para cumplir con el objetivo general y conseguir realizar un diseño efectivo de 
planificación y control para mejorar la productividad en la empresa INVERSIONES 
ESTRELLA DE DAVID S.A.C., se utilizó varios métodos de la ingeniería teniendo 
como guía trabajos previos y a su vez revisando las teorías relacionadas al tema, se 
aplicó distintos métodos para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos 
de esta manera los resultados obtenidos en este proyecto, muestran que después de 
haberse aplicado los tres planes agregados de producción (PAP) y posteriormente 
evaluado para ver cuál sería el más conveniente en cuanto a costos se refiere, 
efectivamente se logró mejorar la producción, incrementando sustancialmente la 
productividad de los trabajadores en la empresa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
planteada: El Diseño de planificación y control sí permitió mejorar la productividad 
de la empresa Inversiones Estrella de David S.A.C. 
Así mismo, para el desarrollar del primer Objetivo específico y conocer la situación 
actual en la que se encontraba la planta, a través del diagnóstico que se realizó, por 
medio de la observación y entrevista que se aplicó al Gerente quien nos brindó la 
información necesaria y general de toda la empresa, a su vez se realizó el recorrido 
de la planta para identificar el proceso productivo con el fin de elaborar el diagrama 
de actividades del proceso (DAP) Fig. N°03 y tener un panorama más claro de los 
problemas en el proceso de producción, del mismo modo se realizó un cuestionario 
dirigido al personal según sus actividades en el área de producción; de esta manera 
se encontró los problemas más importantes, tales como: falta de supervisión, falta de 
capacitación, falta de orden y limpieza, y finalmente mala planificación; según el 
punto de vista de cada uno de ellos, las preguntas realizadas se enfocaron 
básicamente en el papel que desarrollan día a día (Anexo N°20). 
Luego de realizar las encuestas los resultados se plasmaron en un diagrama de Pareto, 
después de analizar el diagrama nos permitió identificar el problema más crítico en 
la empresa, observar (Fig. N° 04) – En su mayoría coincidieron que no existe una 
buena planificación y control, el cual resulta ser un grave problema para la empresa 
ya que afecta directamente la productividad de acuerdo a los reportes que se maneja. 
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Por consiguiente y respecto a lo mencionado anteriormente, basado en el resultado 
del Diagrama de Pareto; se elaboró un diagrama de Ishikawa causa – efecto (Fig. 
N°05), teniendo como enfoque las 6M para dar con las sub causas directas del 
problema resaltando como factores más importantes Hombre (mezcla lo laboral con 
amistad, falta de capacitación) – Método (Falta de procedimiento, no se tiene en 
cuenta la cantidad de materia que ingresa), el cual, de acuerdo a las técnicas e 
instrumentos empleados para el desarrollo del primer objetivo se determinó el 
diagnóstico de la empresa en el que concluye que el problemas más crítico es la mala 
planificación y control que conlleva a una baja productividad. 
Se tomó como referencia el trabajo de investigación de OROZCO (2016) por el cual, 
coincidimos con el investigador que es muy necesario realizar un diagnóstico 
situacional para tener conocimiento general en que situaciones se encuentra la 
empresa y a partir de ahí poder tomar medidas de ello. 
Para poder determinar la productividad actual del proceso de producción, teniendo 
en cuenta la teoría de productividad se utilizó la recopilación documental que fueron 
llenados a través de hojas de control de productividad (Anexo N°24), la información 
que nos proporcionó la empresa nos ayudó a calcular la productividad de los meses 
abril y mayo del presente año, tal como detalla la (Fig. N°06), al observar dicha figura 
se observa que la línea tendencial va de manera decreciente, resaltando que su 
productividad en promedio es de 6 cajas/operario por día de producción, también se 
muestra datos muy dispersos lo cual da entender que la mala planificación y control 
sigue siendo el problema raíz de la empresa. 
En base a la teoría revisada para la elaboración del proyecto y desarrollo del segundo 
objetivo, cabe mencionar: que la productividad es la forma de medir la eficiencia de 
la función de producción de cualquier empresa, y puede ser definida como relación 
entre la producción de un periodo y la cantidad de recursos consumidos, (LOPEZ, 
2010). 
Abocados a obtener los resultados del tercer objetivo y siguiendo la metodología 
anteriormente explicada, se estimó las cantidades a producir en base a las ventas 
generadas los último 3 años, 2016, 2017 y 2018. Se realizó las proyecciones para los 
meses de junio, julio y agosto, teniendo como dato los reportes de producción alojado 
desde el (Anexo 32) hasta el (Anexo 42). Como resultado obtuvimos que en el mes 
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de junio se realizará venta de 7845.29185 cajas de conserva, para el mes de Julio se 
venderá 7823.98 cajas de conserva y para agosto 7802.67 cajas de conservas, como 
se puede observar en la (Fig. N°08), para realizar la planificación y un control 
adecuado, se debe considerar que “Cuando en una empresa no existe una 
planificación o no se dispone del plan con las bases sobre las que asentar las acciones 
que la empresa ha de tomar en un futuro, la empresa carece de referencia que le 
permiten comparar lo conseguido con lo que hubiera desea conseguir en su 
momento” (GONZALES, 2006). 
Es por ello que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente el Sistema de 
planificación y control de la producción está comprendida por subsistemas de 
planificación y subsistemas de control que se alimenta del subsistema operativo; es 
decir el seguimiento de estas operaciones es lo que suministra la información que 
alimenta al control de producción. 
Abocados en el tema y viendo necesario el desarrollo de un Plan Agregado de 
Producción se elaboró los tres PAP, “Fuerza Laboral Mínima - con Subcontratación”, 
"Fuerza Laboral Constante - con Inventarios y Faltantes" y "Fuerza Laboral 
Variable”, con sustento de las bases Teóricas. Según HEIZER Y RENDER (2001) 
Nos dice que este método es de utilidad y que se utiliza para calcular la cantidad de 
producción y su progreso a mediano plazo. Realizado los tres palanes se evaluó cuál 
de ellos era el más conveniente para la empresa y se llegó a la conclusión que el plan 
más adecuado para la empresa es el de “Fuerza Laboral Mínima-con 
Subcontratación”, economizando en un S/292,393.33 soles. Obteniendo los mismos 
resultados y a un bajo costo. 
Luego de realizar la evaluación con el Plan Agregado de Producción “Fuerza laboral 
Mínima – con Subcontratación” se puede observar en la (Fig. N° 09) que los meses 
de Junio, Julio y Agosto, se reporta una productividad promedio de 8 cajas/operario 
por día de producción, determinando un beneficio notable para la empresa, con una 
mejora del 33.3%; además de realizar inspecciones estrictas en el área de Corte y 
eviscerado en las fechas de producción para un mejor control y de esta manera evitar 
desperdicios de Materia Prima. Por lo tanto, estando de acuerdo con la teoría 
mencionado previamente y utilizando la misma metodología que propone 
QUINTERO y GONZÁLEZ (2013) que tuvo como objetivo Diseñar un modelo de 
gestión para mejorar la productividad, por ello, se realizó un diseño de mejora de 
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productividad pero no necesariamente se aplicó el mismo método PHVA, sin 
embargo; en el presente proyecto de investigación se utilizó otro tipo de diseño para 
realizar la planificación y control adecuado, el cual comprende Pronósticos (técnica 
combinada), Productividad, Capacidad de producción y por último el Plan Agregado 
de Producción (Fig. N°07). 
Por otro lado, haciendo mención al trabajo realizado por ROMERO (2016) En la 
presenta como uno de sus objetivos principal estimó las cantidades a producir basada 
en las ventas generadas los 5 años pasados, así obtener el plan maestro de producción 
y el plan de requerimiento de materiales, por último, se determinó el análisis costo 
beneficio de la propuesta, siguiendo con esta metodología se realizó los pronósticos 
de venta. 
Según BUFFA Y SARIN (1995), afirman que “Los pronósticos son el primer paso 
que se necesita para seguir con el proceso de planificación de la producción ya que 
estos pueden servir como un punto de partida, para la elaboración de los planes 
estratégicos y para el diseño de los planes a mediano y corto plazo. De esta manera 
le permite a la empresa visualizar de manera más amplia y aproximada los 
acontecimientos futuros y elimina en gran parte la incertidumbre y reaccionar con 
mucha rapidez”. 
GUTIERREZ (2014) tuvo como objetivo diseñar un Plan Maestro de Producción 
(PMP) mediante la utilización de la metodología de pronóstico de demanda, como 
efecto del diseño del PMP se le facilitó a la empresa la cantidad exacta de productos 
terminado a producir por cada mes del año. Mientras que en el trabajo de 
investigación de RODAS (2013) en el cual el investigador determina que, gestionado 
de la manera correcta, permitirá a la organización reducir su inconveniente de 
inventario y los costos que implica, de tal manera que, acorde a los datos históricos 
con los que cuenta la empresa, proveerá los datos pertenecientes para cálculos del 
stock, de esta manera evitará a la empresa problemas con almacenamiento y 
desabastecimiento de materia prima. 
Teniendo en cuenta ambos trabajos de investigación y relacionados con nuestro tema 
ya que ambos métodos son parte de una mejora para la productividad, si bien es cierto 
el Plan Maestro de Producción (PMP), es una decisión operativa con respecto a los 
artículos y cantidades que se debe fabricar, mientras que el principal objetivo 
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de un Material de Requerimiento de Producción (MRP), es mantener adecuadamente 
la administración de la producción de una empresa con el fin de tener los materiales 
en el momento necesario y exacto para la producción. 
Ambos tesistas no contemplaron la importancia de emplear un diseño de Plan 
agregado de producción (PAP) ya que es una herramienta para tomar decisiones 
tácticas con respecto a los niveles de fabricación, inventarios y distintos recursos que 
deben tenerse en cuenta en la fabricación, con la finalidad de minimizar costos y 




1. El diagnóstico realizado evidenció que la mala planificación está afectando el 
proceso de corte y eviscerado, considerado como el problema más grave en el 
área de producción. 
 
2. La mala planificación propicia una productividad inferior a 6 cajas por día de 
producción en el proceso productivo de corte y eviscerado en los meses de abril 
y mayo del presente año. 
 
3. La evaluación de los planes agregados de producción determinan que según el 
Plan Agregado Fuerza Laboral Mínima con Subcontratación representa un 
escenario favorable para la empresa con un costo total de S/ 753,562.62. 
 
4. Un Plan Agregado Fuerza Laboral Mínima con Subcontratación hace posible que 
la productividad crezca en los meses junio, julio y agosto hasta 8 cajas por día de 





1. Determinar soluciones para la Falta de Orden y Limpieza, Falta de Capacitación 
y Falta de supervisión, problemas consecutivos a la problemática de estudio, 
diagnosticados en la empresa, que afecta el proceso de corte y eviscerado. 
 
2. Incluir el estudio de distintos métodos de la ingeniería como; Capacidad de 
Producción, Plan de Requerimiento de Materiales (MRP), Plan Maestro de 
Producción (PMP) para profundizar en la problemática del presente proyecto de 
investigación, diversificando en distintas áreas de la empresa, tales como; 
logística, almacén de insumos y producto terminado. 
 
3. Elaborar perfiles de trabajadores según cada puesto para tener personal mejor 
calificado, según los requerimientos de cada área y mantenerlos en constante 
capacitación. 
 
4. Monitorear estrictamente la cantidad de personal, para no afectar económicamente 
a la empresa cuando la productividad sea inferior a 6 cajas por día de producción. 
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ANEXO N° 01: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 403 DÍA: MIÉRCOLES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 11/10/2017 
 
USUARIO Inversiones Kathymar 
ESPECIE Jurel 
TONELADAS 17.800 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 190 
HORAS DE CORTE 11h 
Kg/Fileteras/hr 26.9 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 976.19 
COMBUSTIBLE (gln) 521 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 7.5 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 15h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 119.23 
PESO NETO 110 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2017. 
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ANEXO N° 02: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 417 DÍA: VIERNES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 27/10/2017 
 
USUARIO Inversiones Jhared 
ESPECIE Bonito 
TONELADAS 22.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 100 
HORAS DE CORTE 20h 
Kg/Fileteras/hr 45.7 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 1025.40 
COMBUSTIBLE (gln) 750 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 4.2 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 25h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 1005.40 
PESO NETO 250 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2017. 
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ANEXO N° 03: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 436 DÍA: MIÉRCOLES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 15/11/2017 
 
USUARIO Inversiones Kathymar 
ESPECIE Bonito 
TONELADAS 25.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 130 
HORAS DE CORTE 19h 
Kg/Fileteras/hr 60.7 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 1051.60 
COMBUSTIBLE (gln) 750 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 3.1 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 23h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 1105.70 
PESO NETO 230 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2017. 
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ANEXO N° 04: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 444 DÍA: JUEVES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 23/11/2017 
 
USUARIO Inversiones Kathymar 
ESPECIE Bonito 
TONELADAS 15.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 120 
HORAS DE CORTE 5.5h 
Kg/Fileteras/hr 20.9 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 976.19 
COMBUSTIBLE (gln) 521 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 8.5 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 11h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 119.23 
PESO NETO 260 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2017. 
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ANEXO N° 05: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 457 DÍA: MIÉRCOLES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 06/12/2017 
 
USUARIO Inversiones Jhared 
ESPECIE Caballa 
TONELADAS 30.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 180 
HORAS DE CORTE 4.5h 
Kg/Fileteras/hr 85.4 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 1069.80 
COMBUSTIBLE (gln) 891 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 5.3 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 9h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 1040.38 
PESO NETO 210 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2017. 
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ANEXO N° 06: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 466 DÍA: VIERNES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 15/12/2017 
 
USUARIO Inversiones Jhared 
ESPECIE Bonito 
TONELADAS 27.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 147 
HORAS DE CORTE 6h 
Kg/Fileteras/hr 76.80 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 689.60 
COMBUSTIBLE (gln) 480 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 3.9 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 8h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 650.89 
PESO NETO 170 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2017. 
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ANEXO N° 07: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 473 DÍA: VIERNES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 22/12/2017 
 
USUARIO Inversiones Jhared 
ESPECIE Jurel 
TONELADAS 10.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 50 
HORAS DE CORTE 8h 
Kg/Fileteras/hr 42.96 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 450.60 
COMBUSTIBLE (gln) 670 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 4.3 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 10h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 468.60 
PESO NETO 98 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2017. 
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ANEXO N° 08: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 490 DÍA: LUNES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 08/01/2018 
 
USUARIO Inversiones Kathymar 
ESPECIE Caballa 
TONELADAS 40.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 230 
HORAS DE CORTE 15h 
Kg/Fileteras/hr 150.90 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 1260.50 
COMBUSTIBLE (gln) 860 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 5.9 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 19h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 1276.60 
PESO NETO 250 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2018. 
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ANEXO N° 09: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 498 DÍA: MARTES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 16/01/2018 
 
USUARIO Inversiones Kathymar 
ESPECIE Caballa 
TONELADAS 30.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 240 
HORAS DE CORTE 13h 
Kg/Fileteras/hr 180.60 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 1223.56 
COMBUSTIBLE (gln) 860 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 4.3 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 18h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 1230.80 
PESO NETO 243 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2018. 
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ANEXO N° 10: HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 






HOJA DE CONTROL – 
PRODUCCIÓN DIARIA 
CÓDIGO F-PROD-050 




REGISTRO N°: 513 DÍA: MIÉRCOLES 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: COCIDO FECHA: 31/01/2018 
 
USUARIO Inversiones Jhared 
ESPECIE Caballa 
TONELADAS 15.000 
PRODUCTO GSGCO 1 Lb Tall X 24 T/P 
Nº DE FILETERAS 150 
HORAS DE CORTE 6h 
Kg/Fileteras/hr 60.89 kg/filetera/h 
PRODUCCIÓN BRUTA (cajas) GSGCO = 670.95 
COMBUSTIBLE (gln) 520 
RENDIMIENTO (Cajas/Tn) GSGCO = 3.2 
HORAS TOTAL DE PRODUCCIÓN 11h 
Cajas-hrs x PROCESO TOTAL GSGCO = 675.60 
PESO NETO 156 
 
 
Fuente: Empresa Inversiones Estrella de David S.A.C., 2018. 
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ANEXO N° 11: PROMEDIOS MOVILES 
 
 




𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 = 












ANEXO N° 12: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL 
 
Para calcular la suavización exponencial, puede utilizarse la siguiente fórmula: 
 
 
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟+ 
∝ (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 




∝ es la ponderación, o constante de suavizamiento, elegida por quien pronostica, que 
tiene un valor entre 0 y 1. 
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 = 





𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜: 𝐹𝑡 = 𝐹𝑡−1+∝ (𝐴𝑡−1 − 𝐹𝑡−1) 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
 
𝐹𝑡 = 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 
𝐹𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
∝= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (0 ≤ 𝑎 ≤ 1) 




ANEXO N° 13: FUERZA LABORAL VARIABLE 
 
 








𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
 
 







ANEXO N° 14: FUERZA LABORAL CONSTANTE – CON INVENTARIOS 
Y FALTANTES 
 
Para calcular la fuerza laboral constante – con inventarios y faltantes, puede utilizarse la 
siguiente fórmula: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 
= 




= 𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 
∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
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ANEXO N° 15: FUERZA LABORAL MÍNIMA – CON SUBCONTRATACIÓN 
 
 
Para calcular la fuerza laboral mínima – con subcontratación, puede utilizarse la 
siguiente fórmula: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 
= 




= 𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 







ANEXO N° 16: FUERZA LABORAL PROMEDIO – HORAS EXTRAS 
 
 
Para calcular la fuerza laboral promedio – horas extras, puede utilizarse la siguiente 
fórmula: 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 








= 𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 
∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
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ANEXO N° 17: PRODUCTIVIDAD PARCIAL 
 
 




𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =  𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  






ANEXO N° 18: PRODUCTIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
 





𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 = 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
 
 








ANEXO N° 19: PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 
 









𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝐻𝐻𝑇) 
 
𝑇𝐻𝐻𝑇 = 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑥 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
𝑇𝐻𝐻𝑇 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
 
 
Nombre y Apellidos:  _ 
 




1. ¿Cuál es su papel dentro de la empresa? 
 
 
2. ¿Quién le da órdenes de lo que tiene que hacer? 
 
 
3. ¿Usted le tiene que dar órdenes a alguien más de lo que tiene que hacer y en qué 
momento? 
 
4. ¿Cómo controla su trabajo? 
 
5. ¿Usted tiene que entregar algún reporte o algún tipo de información a su jefe 
inmediato de su trabajo? 
 
6. ¿Cuándo tiene alguna duda sobre la producción o se presenta algún problema a 
quién se tiene que avocar? 
 
7. ¿Recibe algún tipo de inspección o retroalimentación cuando realiza su trabajo? 
 
 
8. ¿Qué problemas se presentan continuamente en su área de trabajo? 
 
 
9. ¿A qué cree usted que se deba este problema? 
 
10. ¿Realizan algún tipo de planeación, programación dentro de su trabajo? ¿Cómo? 
 
 
11. ¿Ha habido un momento en que no puede darse abasto para culminar con su 
trabajo? 
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ÁREA DNI FIRMA 
01 Rivera Carbajal, 
Mariela Brigida 
Supervisor de Producción 






Supervisor de Producción 
Corte – Línea de Crudo 
32978976 
 
03 Juan Pablo 
Rincón Muñoz 












05 Josué Jhónatan 
Pérez Mejía 










07 Carlos Amancio 
Solis Mejia 





08 David Fredy 
Dueñas Oncoy 











10 Fidel Romario 
Bactación Atoc 






Operario de Corte y 
Eviscerado 
46986929  
12 Michael Lennin 
Ramirez Ortiz 
















ANEXO N° 22: HOJA DE CONTROL PARA PRONÓSTICO 
 
Fecha t V Vt t^2 PM3 I Periodos  
Ene-16 1        
Feb-16 2        
Mar-16 3        
Abr-16 4        
May-16 5       
Jun-16 6       
Jul-16 7       
Ago-16 8       
Set-16 9       
Oct-16 10       
Nov-16 11       
Dic-16 12       
Ene-17 13       
Feb-17 14       
Mar-17 15       
Abr-17 16       
May-17 17       
Jun-17 18       
Jul-17 19       
Ago-17 20       
Set-17 21       
Oct-17 22       
Nov-17 23       
Dic-17 24       
Ene-18 25       
Feb-18 26       
Mar-18 27       
Abr-18 28       
May-18 29       
SUMATORIA      
PROMEDIO     
Jun-18    
Jul-18   
Ago-18   
 
 

































Costo por Tiempo 
Normal 
1 Junio          
2 Julio          
3 Agosto          
4 Setiembre          
5 Octubre          
6 Noviembre          
7 Diciembre          
















































1 Junio            
2 Julio            
3 Agosto            
4 Setiembre            
5 Octubre            
6 Noviembre            
7 Diciembre            
  N° de 
Operarios 































Costo por Tiempo 
Normal 
1 Junio         
2 Julio         
3 Agosto         
4 Setiembre         
5 Octubre         
6 Noviembre         
7 Diciembre         
      COSTO TOTAL DEL PLAN - Semestre 1  
  N° de Operarios        
 
 
Fuente: INGENIERÍA INDUSTRIALONLINE.COM, 2016 
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21/04/2018    
23/04/2018    
23/04/2018    
24/04/2018    






3/05/2018    
7/05/2018    
10/05/2018    
19/05/2018    






1/06/2018    
22/06/2018    
















8/08/2018    
9/08/2018    
10/08/2018    
18/08/2018    
18/08/2018    
19/08/2018    
 PROMEDIO  
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO N° 25: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 
 
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 




Actividad Actual Prop Econ. 
Operación    




Espera    
Inspección y 
operación 
   
Almacena    
Método: Distancia (d)    
Lugar: Tiempo (t) 
   
 
Operario: 
Costo (c)    
Mano de Obra 
(MO) 
   
Fecha de Elaboración: Material (Mat.)    
Aprobado por: Total    
DESCRIPCIÓN d T  
 
 




          
          
          
          
          
          
          















Mala Planificación 7 7 50% 50% 
Falta de Orden y Limpieza 4 11 29% 79% 
Falta de Capacitación 2 13 14% 93% 
Falta de supervisión 1 14 7% 100% 
 14  
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ANEXO N° 27: DIAGRAMA DE ISHIKAWA CAUSA - EFECTO 
 


























MEDIO AMBIENTE MATERIAL MÉTODO 
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Semana 2 2455.05 621.20 3076.25 
Semana 3 710.03 0.00 710.03 
Semana 4 690.23 0.00 690.23 




Semana 6 700.10 0.00 700.10 
Semana 7 4714.37 705.00 5419.37 
Semana 8 2136.00 0.00 2136.00 




Semana 10 0.00 0.00 0.00 
Semana 11 0.00 0.00 0.00 
Semana 12 943.13 0.00 943.13 




Semana 14 4298.44 1788.35 6086.79 
Semana 15 2495.10 3440.23 5935.33 
Semana 16 2906.10 371.17 3277.27 




Semana 18 3923.04 1295.00 5218.04 
Semana 19 2789.11 0.00 2789.11 
Semana 20 829.16 1456.06 2285.22 




Semana 22 1609.04 0.00 1609.04 
Semana 23 1018.19 0.00 1018.19 
Semana 24 1107.13 461.23 1568.36 




Semana 26 0.00 0.00 0.00 
Semana 27 0.00 0.00 0.00 
Semana 28 3333.10 2010.00 5343.10 




Semana 30 2745.00 0.00 2745.00 
Semana 31 3182.15 0.00 3182.15 
Semana 32 10940.14 3299.19 14239.33 




Semana 34 3687.04 730.00 4417.04 
Semana 35 0.00 0.00 0.00 
Semana 36 16.00 0.00 16.00 




Semana 38 0.00 0.00 0.00 
Semana 39 0.00 0.00 0.00 
Semana 40 711.17 0.00 711.17 




Semana 42 0.00 0.00 0.00 
Semana 43 0.00 0.00 0.00 
Semana 44 0.00 0.00 0.00 




Semana 46 1525.19 0.00 1525.19 
Semana 47 0.00 0.00 0.00 
Semana 48 1663.04 0.00 1663.04 
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Semana 2 2455.05 621.20 3076.25 
Semana 3 710.03 0.00 710.03 
Semana 4 690.23 0.00 690.23 




Semana 6 700.10 0.00 700.10 
Semana 7 4714.37 705.00 5419.37 
Semana 8 2136.00 0.00 2136.00 




Semana 10 0.00 0.00 0.00 
Semana 11 0.00 0.00 0.00 
Semana 12 943.13 0.00 943.13 




Semana 14 4298.44 1788.35 6086.79 
Semana 15 2495.10 3440.23 5935.33 
Semana 16 2906.10 371.17 3277.27 




Semana 18 3923.04 1295.00 5218.04 
Semana 19 2789.11 0.00 2789.11 
Semana 20 829.16 1456.06 2285.22 




Semana 22 1609.04 0.00 1609.04 
Semana 23 1018.19 0.00 1018.19 
Semana 24 1107.13 461.23 1568.36 




Semana 26 0.00 0.00 0.00 
Semana 27 0.00 0.00 0.00 
Semana 28 3333.10 2010.00 5343.10 




Semana 30 2745.00 0.00 2745.00 
Semana 31 3182.15 0.00 3182.15 
Semana 32 10940.14 3299.19 14239.33 




Semana 34 3687.04 730.00 4417.04 
Semana 35 0.00 0.00 0.00 
Semana 36 16.00 0.00 16.00 




Semana 38 0.00 0.00 0.00 
Semana 39 0.00 0.00 0.00 
Semana 40 711.17 0.00 711.17 




Semana 42 0.00 0.00 0.00 
Semana 43 0.00 0.00 0.00 
Semana 44 0.00 0.00 0.00 




Semana 46 1525.19 0.00 1525.19 
Semana 47 0.00 0.00 0.00 











































Semana 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Semana 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Semana 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 






Semana 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Semana 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Semana 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 






Semana 10 620.02 610.13 681.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1911.21 
Semana 11 672.22 1070.21 1208.08 2465.10 1226.10 2417.21 787.10 2367.18 1214.09 0.00 13427.29 
Semana 12 934.12 1210.23 753.12 577.15 3044.01 3223.19 1171.04 742.23 486.00 1178.18 13319.27 






Semana 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Semana 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Semana 16 1659.07 1075.17 585.01 1136.23 602.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5057.63 






Semana 18 690.11 1369.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059.13 
Semana 19 703.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 703.21 
Semana 20 2229.08 644.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2873.13 
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ANEXO N° 31: PRONÓSTICO Y PROYECCIÓN DE VENTAS 2018 
 
Fecha t V Vt t^2 PM3 I Periodos  
Ene-16 1 8383.63 8383.63 1 
  1 0.92 
Feb-16 2 8975.58 17951.16 4 
6100.78 1.47 2 0.99 
Mar-16 3 943.13 2829.39 9 
8406.03 0.11 3 1.02 
Abr-16 4 15299.39 61197.56 16 
8844.96 1.73 4  
May-16 5 10292.37 51461.85 25 
10226.47 1.01 5 
Jun-16 6 5087.64 30525.84 36 
6907.70 0.74 6 
Jul-16 7 5343.1 37401.7 49 
11267.08 0.47 7 
Ago-16 8 23370.51 186964.08 64 
12734.22 1.84 8 
Set-16 9 9489.05 85401.45 81 
12815.61 0.74 9 
Oct-16 10 5587.27 55872.7 100 
5171.53 1.08 10 
Nov-16 11 438.27 4820.97 121 
3388.99 0.13 11 
Dic-16 12 4141.42 49697.04 144 
4321.11 0.96 12 
Ene-17 13 8383.63 108987.19 169 
7166.88 1.17 13 
Feb-17 14 8975.58 125658.12 196 
6100.78 1.47 14 
Mar-17 15 943.13 14146.95 225 
8406.03 0.11 15 
Abr-17 16 15299.39 244790.24 256 
8844.96 1.73 16 
May-17 17 10292.37 174970.29 289 
10226.47 1.01 17 
Jun-17 18 5087.64 91577.52 324 
6907.70 0.74 18 
Jul-17 19 5343.1 101518.9 361 
11267.08 0.47 19 
Ago-17 20 23370.51 467410.2 400 
12734.22 1.84 20 
Set-17 21 9489.05 199270.05 441 
12815.61 0.74 21 
Oct-17 22 5587.27 122919.94 484 
5171.53 1.08 22 
Nov-17 23 438.27 10080.21 529 
3388.99 0.13 23 
Dic-17 24 4141.42 99394.08 576 
1526.56 2.71 24 
Ene-18 25 0 0 625 
1380.47 0.00 25 
Feb-18 26 0 0 676 
9552.59 0.00 26 
Mar-18 27 28657.77 773759.79 729 
12148.85 2.36 27 
Abr-18 28 7788.77 218085.56 784 
14027.34 0.56 28 
May-18 29 5635.47 163428.63 841 
   
SUMATORIA 435 236784.73 3508505.04 8555  
PROMEDIO 15 8164.99069 120982.932  
Jun-18 30 7845.29185  
Jul-18 31 7823.98 


















































































































































ANEXO N° 46: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 
















ANEXO N° 48: VALIDACIÓN DE ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
